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　　保险监管是对保险业的监督和管理。为什么要进行保险监
管,怎样监管才是最优化的, 是理论研究的一个热点问题, 也是

































的信息对于监管者来说是无效的( Stig ler, 1975) , 增加金融体系
的系统风险( Kaufm an, 1996)。此外, 寻租理论认为,租金的存
在造成了市场中的寻租机会,并产生了政府及其代理人的租金
创造和抽租( G insburg, 1999) , 使市场竞争更加不完全和不公
平,所以通过政府监管来纠正市场失灵是理想化的、不现实的。
3. 保险监管本身也存在着监管失灵。进入 20 世纪 80 年
代,保险的全球化、自由化及其创新浪潮,使原来建立的监管体
系和安全网越来越不能适应保险业发展的需要,暴露出许多致
命的弱点。造成了严重的监管失灵( Schwar tz, 1988; Thom son,
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